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新たなスタートへ骨けて壇上に並ぶ
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松下電器産業株式会社
ZF為#，.空気清海署
zr.クグー ア
空気が汚れるまえlこ、サツとスタート。乙れか敏感自動運転。
微細なチリも強力吸JlXoパイ・ミクロンフィルターを新採用。
4層に防稽加工した新フィルターで、集じんJ・脱臭}Jがアップ。なんと
0.01ミクロン前後の粒子までキャッチL，タバコ臭の脱臭力も
6倍(当社比)ともう額bL~.運転音も静かな低音設計です。
・タイマ 付ワイヤ ドリモコンで睡眠中・外出中M亜利。
・暖房の効率を高める、サーキユレーション効果も発持。
皇民 IJ 口
壁掛・据置両用型 不川孝之口口
MS-R550 脚価格47，8∞円
・健閉できるむ...・のめやす<2.h'J:で〉・'"ズ幅512)(!llrllO
)(，0"'315・・a・:6.51，・司"タ4マ-(].2.fi.12時間〈切川
付 ・袋....輔のJJl1jl: 3r~切倹 ・色プラワ〆 7-<〆トホ0' ト
空気清浄器で初の、クイックセンサーを採用。ライターやマ、ノチの炎を
感じて、瞬時にスタート。また、汚れ感知センサー以雫気の汚れ具合
をチェックL、マイコンがパワーの強弱を自動コントロールします。
①クイックセンサ一
大をつけたら.瞬時に自動運転.
⑨汚れ属知センサーで
自・… 明
ナばやくスター ト
エアクリー ナ登場。
強い力の、
く注意表示〉を記してあります
化粧品をおf郎、になる時は、説明J!とL、っしょlこ
化粧品は机に直接つけるものですから、資't:-y.ー
では'ii;全性仁掛じの注意をは匂ってつ〈ってL、ますL
しかし、$くのお客さまの中には.肌の性質やその
日の状態仁よって、時には机に合わないニともあ
ります。そのような時のために、資生堂で1.1，容器、
箱、説明書、バンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
。備やUれもの;.しんカ A れただれ色調健異常むと回復
主食がある・6也Zにt:，H{妻、、になら伝いでくrニ"、
0'ヒ値品カ釘肌に合わらL、と."ニ使用ぞれやめくださ、、
1償問中赤みはれかゆみしげ.信ど由異常があ匂わ
れた‘合
Q使用したお肌に直射日光があたってよ配町ょう信異常が
1>勺われた噂曾
。その..化旺品"の情用~t1l:t1 j.すと復秋唱を讐化§せるニ
とがあり.す町で庫、料専門医、.たU資生定化経品目売
喝の、必近〈的資生'"胸費者岨日窓ロにこ相輯〈ださい
⑮資生堂|広報室|
注意表示もぜひお読みくださL、。
家庭料理はあっともっとおいしくなる。
.みんなで件勺て. 祁に宜ぺる:これこそ‘家庭料聞
のお、、しさですね.I役lム-':aoベー スiムハウス食
品におまかせ<t:~~ '.個性あ，、れる曹司なメニιー
で、おもし〈たのい象庭料用の世界令ひんげます.
ひとつの出会いから、おいしさが生まれる
たとえば.カレー ル丸向や野菜と出合う二tててはじめ
ておいしさのハー モニュー を奏でま主製品づ(りらかl
じです.ハウス宜品はお客さまの戸やニー ス1ニbえ
る二とから、 続L'釘L・しさが生まれるt考えても・ます.
皆古まとともに、おいし古を考える、ハウス宣易。
円ウス食品1:単なる製品づ〈りだりではな仁監目;fゃ
食1:iHひろげるおLしきを世案じてもます.
おいL仁たのし仁 健康に.よれから色、管さまの
ご ;I(!~・ご協 JJのほど含よみし〈お闘いL、たしま主
〈水曜日〉 (4 ) 
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会場を練り歩くミ秘密法ミ反対デモ
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本当に汚れが落ちていますか
墨画樹脂J留軍縮彊重量
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歯と平行に歯ブラシを
当て、その位置で手首
を使って半回転させて
みガきます。
・注意点
指先だけで歯ブラシを
回話させると歯と闘ク
キの境い自の活れガ落
ちにくいので気をつけ
ましょう。
・特徴
歯クキのマッサージ効
果もあるので歯周疾患
の予防や歯グキの弱い
人1こ適しています。
ロー Jレ法パス法
歯ブラシの毛先を歯に
45・の角度で当て、 5mm
位の帽で鍍動させてみ
ガきます。
-注意点
歯ブラシの動きガ大き
くなると歯や歯ゲキを
傷つけることガありま
す。
・特徴
歯と歯ヴキの境い自の
清帰効果ガ高いので歯
グキの弱い人に適して
います。
轍轍~
ぁ口を「イー」しだ状態
で歯lこ直角に歯ブラシ
を当てて小さな円を嫡
くようにみがきます。
-注意点
歯と歯の聞の活れは落
ちにくいのでていねい
にみガきましよう。
フォンズ法
-特徴
歯の表面のブラッシン
ゲに適しています。
歯に直角に歯ブラシを
当てて、 1cm程度の振
動でみがきます。
-注意点
歯ブラシの動きガ大き
くなると歯や歯ゲキを
傷つけることガありま
す。
・特徴
操作ガ簡単で、清婦効
果も高いので、鈎兜か
う成人までに適してい
:J:す。
スフラップ法
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UMAMIは世界の味覚で丸
「昧には、美味か不味しかなりなどと、食通とか
いわれる人は言いますカ13震をいうと、この}j々こ
そ、布の基本味には敏感なのです。料理が牛き
るも死ぬも、この甘・酸・塩・苦・「うま味」のL、かし
方しだい。ビーノレに苦味がなかったらビールで
ないように、お椀に「うま味」が欠けてレたら、まっ
たく味がヲ|きたちません。「うま味J1コンブ、かつ
お節、ぃ、たけのダシtして日本人の味覚を育て
てくれた味。現住では、クヴレタミン酸ソー タ(イノシ
ン酸ソー タ:グeアニノレ酸ソー ダの「うま味調味料」， 
として、日本をこえて世界の食卓で愛されてL、ます。
プロント
新発売のマ・マースパゲティPRONTは、太さ
1.7%で、ゆで日寺聞はたったの5分o早ゆで、の決
め手は麺に刻まれた独創的なカットです己もち
ろん、ゆで上がりの食感は標準晶と変わりませ
ん。さらにデユラム小麦のセモリナを100%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
|日本うま昧調昧料協会!
マ弓hコバヲティ
PRONT 
早ゆでのとミツ(.の'!Milfjfi!J)
ωゆで!O…
1袋 250g入
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